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[摘 要 ] 从重构业务流程选择需考虑的战略目标和因素出发, 提出了重构业务流程选择的 AHP与模糊评判
相结合模型,并在煤炭企业进行了实证研究。
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Abstract: S tart ing from the strategy target and the feature of business process reeng ineering, themod
el based onAHP and fuzzy is designed to the cho ice of the business process reeng ineering, and used
in coa l enterprises.




BPR的含义也有不同的理解。 1995年英国 C ran































































































两两比较得出判断矩阵 A = ( aij ),其中满足: aij >
0, a ij aj i= 1, a ii = 1的条件。
( 2)同层次求单权重。由线性代数中的 Frob
in ius定理可知,首先计算判断矩阵 A 的最大特征
值 max所对应的特征向量 W, 此时 W 的分量 (w 1,
w 2, w 3,  , wn )就是对应的 n个因素的权重。
( 3)一致性检验。由于在专家对因素权重的
两两比较中,可能存在不一致的地方, 为了保证判
断的权重可接受性, 通常应利用一致性指标 ( C.
R. )进行一致性检验 (具体计算参见文献 [ 5 ] )。
一般认为,当 C. R. < 0. 1时,认为判断矩阵具有满
意的一致性,所得的权重是可以令人满意的。
( 4)求同层次组合权重。假定上层有 m个因





2,  , w
i
n, i= 1, 2,  , m; 则本层每
一个因素的组合权重应为











进行评价, 分别给出因素集中的各因素 U i到评语
集 V的模糊值映射。
( 2)专家评分矩阵。专家按照评语集 V做出
评判, 假设有 S个专家参加对 K 个备选流程的评
判,则第 s个专家对第 k个备选流程的 n个因素的
评判矩阵为 R
k











s > 0, #
S
s= 1
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( 5)备选流程的综合评价得分。利用同层因
















同一层次内的各因素的权重 (重要程度 ) ,可
以通过因素间的两两比较获得,判断矩阵、权重和
表 1 判断矩阵 ( C- C i )、权重和 C. R.
C C1 C2 C3 C4 权重
C1 1 7 3 3 0. 523 8
C2 1 /7 1 1 /5 1 /5 0. 052 9
C3 1 /3 5 1 1 0. 211 7
C4 1 /3 5 1 1 0. 211 7
C. R. = 0. 027
∀50∀
一致性 C. R. , 如表 1及表 2~ 5所示。
表 2 判断矩阵 ( C1- U i )、权重和 C. R.
C1 U1 U2 U3 U4 权重
U1 1 1 /2 1 /5 1 /3 0. 091 7
U2 2 1 1 /2 2 0. 248 4
U3 5 2 1 3 0. 480 0
U4 3 1 /2 1 /3 1 0. 179 9
C. R. = 0. 04
表 3 判断矩阵 ( C2- U i )、权重和 C. R.
C2 U5 U 6 U7 权重
U5 1 2 1 /2 0. 311 9
U6 1 /2 1 1 /2 0. 197 6
U7 2 2 1 0. 491 5
C. R. = 0. 046
表 4 判断矩阵 ( C3- U i )、权重和 C. R.
C3 U8 U9 U10 U11 U12 权重
U8 1 2 1 3 3 0. 395 5
U9 1 /2 1 1 /2 1 1 0. 169 7
U10 1 2 1 4 2 0. 384 9
U11 1 /3 1 1 /4 1 1 /2 0. 120 7
U
12 1 /3 1 1 /2 2 1 0. 179 3
C. R. = 0. 018
表 5 判断矩阵 ( C4- U i )、权重和 C. R.
C4 U13 U14 U15 U16 权重
U13 1 5 5 7 0. 641 2
U14 1 /5 1 1 2 0. 140 7
U
15 1 /5 1 1 2 0. 140 7
U
16 1 /7 1 /2 1/2 1 0. 077 3
C. R. = 0. 006
于是利用 AHP进行流程选择的步骤如下:
1.确定因素集和评语集
因素集 U= {U 1, U 2,  , U16 }, 各因素含义见
前面的图 1;评语集 V= {V1, V2, V3, V4, V5 } = {很
重要,比较重要,重要,一般,不重要 }。
2.因素组合权重系数的确定
根据表 1~ 5给出的数据, 可以知道上述判断
矩阵的一致性良好, 得出的权重系数具有较可靠
的满意度。于是根据公式 ( 1)计算 U i的组合权重
系数。
因素 U 1的组合权重系数为 1 = a1
1
1 = 0. 523
8 % 0. 091 7 = 0. 048; 同理 U2的组合权重系数为
2 = 0. 130 1; U3的组合权重系数为 3 = 0. 251 4;
U4的组合权重系数为 4 = 0. 094 2.
因素 U 5的组合权重系数为 5 = a2
2
5 = 0. 052
9 % 0. 311 9= 0. 016 5;同理 U6的组合权重系数为
6 = 0. 010 4; U7的组合权重系数为 7 = 0. 025 9。
因素 U 8的组合权重系数为 8 = a3
3
8 = 0. 211 7 %
0. 395 5= 0. 083 7;同理 U9的组合权重系数为 9
= 0. 035 9; U 10的组合权重系数为 10 = 0. 081 5;
U11的组合权重系数为 11 = 0. 025 5; U12的组合权
重系数为 12 = 0. 037 9。因素 U13的组合权重系数
为 13 = a4
4
13 = 0. 211 7 % 0. 641 2= 0. 135 7; 同理
U14的组合权重系数为 14 = 0. 029 8; U15的组合权
重系数为 15 = 0. 029 8; U16的组合权重系数为 16
= 0. 016 4。所以
w = [ 0. 0480 0. 130 1 0. 251 4 0. 094 2
0. 016 5 0. 010 4 0. 025 9 0. 083 7 0. 035 9
0. 081 5 0. 025 5 0. 037 9 0. 135 7 0. 029 8
0. 029 8 0. 016 4]
T
3.专家评分
假设很重要得 0. 9分,比较重要得 0. 7分,重




同,即 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 1 /5。根据公式 ( 2) ,
计算专家对各备选流程的所有因素的综合评分,
并根据公式 ( 3)构建专家评分综合矩阵 b。
b=
0. 86 0. 82 0. 62 0. 66 0. 38 0. 18 0. 74 0. 74 0. 82 0. 74 0. 82 0. 82 0. 74 0. 74 0. 82 0. 70
0. 10 0. 38 0. 78 0. 82 0. 58 0. 22 0. 34 0. 70 0. 66 0. 70 0. 38 0. 62 0. 74 0. 74 0. 82 0. 82






0. 86 0. 82 0. 62 0. 66 0. 38 0. 18 0. 74 0. 74 0. 82 0. 74 0. 82 0. 82 0. 74 0. 74 0. 82 0. 70
0. 10 0. 38 0. 78 0. 82 0. 58 0. 22 0. 34 0. 70 0. 66 0. 70 0. 38 0. 62 0. 74 0. 74 0. 82 0. 82
0. 10 0. 46 0. 82 0. 78 0. 66 0. 66 0. 46 0. 78 0. 30 0. 82 0. 50 0. 38 0. 34 0. 42 0. 66 0. 62
∃ [ 0. 0480 0. 130 1 0. 251 4 0. 094 2 0. 016 5 0. 010 4 0. 025 9 0. 083 7 0. 035 9 0. 025 5 0. 037 9 0. 135 7











1 0. 9 0. 9 0. 7 0. 7 0. 3 0. 1 0. 7 0. 9 0. 7 0. 9 0. 9 0. 7 0. 9 0. 7 0. 9 0. 7
S
2 0. 9 0. 7 0. 5 0. 9 0. 5 0. 3 0. 9 0. 7 0. 9 0. 7 0. 9 0. 9 0. 7 0. 9 0. 9 0. 7
S3 0. 9 0. 9 0. 5 0. 5 0. 5 0. 1 0. 5 0. 9 0. 9 0. 7 0. 7 0. 9 0. 7 0. 5 0. 7 0. 5
S4 0. 7 0. 7 0. 7 0. 7 0. 3 0. 1 0. 7 0. 5 0. 7 0. 9 0. 9 0. 7 0. 5 0. 7 0. 9 0. 9
S5 0. 9 0. 9 0. 7 0. 5 0. 3 0. 3 0. 9 0. 7 0. 9 0. 5 0. 7 0. 9 0. 9 0. 9 0. 7 0. 7
安全
管理
S1 0. 1 0. 3 0. 7 0. 7 0. 7 0. 1 0. 3 0. 7 0. 9 0. 7 0. 5 0. 7 0. 7 0. 9 0. 9 0. 9
S2 0. 1 0. 5 0. 9 0. 9 0. 5 0. 3 0. 5 0. 5 0. 5 0. 7 0. 3 0. 5 0. 9 0. 7 0. 7 0. 7
S3 0. 1 0. 3 0. 7 0. 9 0. 7 0. 1 0. 5 0. 7 0. 7 0. 5 0. 5 0. 5 0. 7 0. 7 0. 9 0. 9
S4 0. 1 0. 5 0. 9 0. 9 0. 5 0. 3 0. 3 0. 9 0. 7 0. 9 0. 3 0. 7 0. 7 0. 9 0. 7 0. 9
S5 0. 1 0. 3 0. 7 0. 7 0. 5 0. 3 0. 1 0. 7 0. 5 0. 7 0. 3 0. 7 0. 7 0. 5 0. 9 0. 7
生产
管理
S1 0. 1 0. 7 0. 9 0. 7 0. 7 0. 5 0. 5 0. 9 0. 3 0. 9 0. 3 0. 3 0. 3 0. 3 0. 7 0. 7
S2 0. 1 0. 5 0. 7 0. 7 0. 9 0. 7 0. 7 0. 7 0. 5 0. 7 0. 5 0. 3 0. 3 0. 5 0. 5 0. 5
S3 0. 1 0. 3 0. 7 0. 9 0. 5 0. 7 0. 3 0. 7 0. 1 0. 9 0. 7 0. 5 0. 5 0. 3 0. 7 0. 7
S4 0. 1 0. 5 0. 9 0. 9 0. 5 0. 9 0. 5 0. 9 0. 3 0. 7 0. 5 0. 3 0. 3 0. 5 0. 9 0. 5
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